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This end of degree project is a collaboration with the Public School of Buztintxuri, located in Pamplona, in order to meet the 
current needs of support while introducing Time Bank Activities, an educative innovation that the school was looking forward to 
start up. 
This project aims how to develop Time Bank Activities for pupils of 4th grade of Primary. It analyses as well its results so as to 
improve and to extend them to the rest of the centre.  
It attempts also to strengthen the comprehensive education of the students emphasizing their individual and collective strengths. 
This way, it would influence positively in their self-perspective and their self-esteem and consequently, in their relationships 
among equals. It might increase as well the social conscience and contribute to a fairer and more supportive world from the point 
of view of a human and supportive economy. 
KEY WORDS: Time Bank Activities; comprehensive education; affective and relationship-based education; education for 
development; supportive learning-service.
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Este Trabajo de Fin de Grado es una colaboración con el Colegio Público Buztintxuri de Pamplona para cubrir su necesidad de 
apoyo para implementar en el mismo un Banco del Tiempo Escolar, una innovación educativa que el centro deseaba desarrollar 
hace tiempo. 
En este trabajo se plantea cómo iniciar un Banco del Tiempo Escolar en un aula de 4º de Primaria y se analiza cómo se ha 
comenzado a implementar esta experiencia, siendo el propósito final hacerla extensiva a todo el colegio.  
Con este proyecto se pretende potenciar la formación integral del alumnado destacando sus fortalezas individuales y colectivas 
para influir positivamente en su autoconcepto y autoestima y en las relaciones entre iguales, así como propiciar una mayor 
conciencia social para contribuir a un mundo más justo y solidario desde una economía más humana y solidaria. 
PALABRAS CLAVE: Bancos del Tiempo Escolar; educación integral; educación emocional y relacional; educación para el desarrollo; 
aprendizaje-servicio solidario.
